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NAFE -  UFRGS  (NUCLEO DE ASSESSORIA FINANCEIRA E
ECONOMICA)   O projeto consiste em dar auxílio a pessoas carentes e
Organizações não Governamentais em assessoria econômica e
financeira , prestando consultoria em assuntos relacionados com os
cursos de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Ciências Atuariais,
e viabilizar para essas pessoas análise econômica de projetos, custos,
receitas e tendo como ponto principal o auxílio em economia doméstica.
O projeto tem uma visão de que  será um centro de difusão das técnicas
da Ciência Econômica para o desenvolvimento da sociedade, consistindo
em uma porta de entrada no mercado de trabalho para os estudantes
desses cursos, consistindo um importante elo de ligação entre a
Universidade e a sociedade de baixa renda. Ele ainda tem a missão de
proporcionar para a sociedade serviços de alta qualidade, oferecendo
bons recursos humanos e conhecimentos técnicos, auxiliados por
professores capazes de aumentar a eficiência das pessoas e de suas
respectivas empresas, no mercado globalizado em que nos encontramos.
Os projetos são definidos da seguinte forma: firmar-se no mercado como
uma opção de qualidade e custo acessível na prestação de consultorias
na área econômica e financeira, consitituir-se numa importante forma de
acesso ao mercado de trabalho para os estudantes dos cursos da FCE
da UFRGS e, por fim, dar à sociedade um retorno concreto do seu
investimento na nossa Universidade.
